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,Aste DIARIO tienen carácter preceptivo.
1 4 .1r
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino a un primer condestable.
Publica resultado del concurso de tiro celebrado reciente
mente.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. —Destino al Cor. D. J.
du stamante. --Sobre cuenta que deben dar a este Ministerio






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar ayudante -de Marina, interino, del
distrito de Camariñas al primer condestable gra
duado de alférez de artillería D. Manuel Jiménez
Torres.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 18 de enero de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general delpepartamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
N
0111M05111~111,11111~.19.
SERVICIOS AUXILIARES.—Nombra escribientes de la Armada
al personal que expresa. —Baja por retiro de un portero 3.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. —Aprueba nuevas Juntas
de Pesca de las provincia de Ibiza.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancias de un primer
practicante y de un oficial-alumno de ingenieros.—Sobre re
misión al Ministerio de Hacienda de los' antecedentes refe
rentes a arsenales, diques, etc., existentes como de., propie
dad del Estado y su valoración en pesetas.
SERVICIOS SANITARIOS.—Aprueba programas para el ingreso
"
como aspi.rántes y segundos practicantes de la Armada.
Inspección Central del Tiro Naval
Cire/dar.—Excmo. Sr.: En el concurso de tiro
de fusil Mauser, para la marinería, celebrado en.
el campo del Tiro Nacional de esta Corte, durante
los días 5, 6 y.7 del actual .al que asistieron 251in
dividuos, se ha obtenido el resultado siguiente:
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro del ramo, digo a V. E. para general cono
cimiento y a los efectos de la i.egla 6.8. de la real
orden de 24 de noviembre último (D. O. núm. 263).
Dios guarde a' V. E. muchos años —Madrid 17 de
enero de 1922..
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,.
Gabriel Antón. -
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Construcciones. de Artillería
Cuerpo de Artilleria
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el Coronel 'de Artillería de la Ar
mada D. Joaquín Bustamante y de la Rocha, Jefedel Ramo en el arsenal de Ferrol, sel encargue al
mismo tiempo, interinamente del destino de Jefe
de los Servicios de su Cuerpo en aquel departamento.
De real orden lo digo,a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes:—Dios guarde aV. E. muchos años. - Madrid 16 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA _
Sr General jefe de Construcciones de Artillería..
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina-y delISrotectorado en Marruecós.
Matel ial
F_',xemo. Sr.: S, M. el_ Rey (q. I): g.) se ha servi
do disponer que los Comandantes de los buques
que. montan artillería de 47 mm. Vickers, den
cuenta a PSte Ministerio de las partidas de casqui
llos que en los ejerei{ios de tiro se hayan atorado,
expresando la fecha de encartuchado, de la fabri
cación de la pólvora y de entrega a bordo,,así co
mo de aquellas, en las cuales no se ha presentado
dicha ocurrencia. .
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento .y
eféctos.—Diós, guarde a V. E. muchos años. Ma
.drid 12 de enero de 1922.
-
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General jefe de Construcciones de Artillería.
Señores
Servicios auxiliares
Cuerpo da Auxiliares de oficinas
Excmo. Sr.: Como resultado de las oposiciones
verificadas en el departamento de Cartagena para
cubrir seis plazas vav.antes de, Escribientes del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas, convocadas
por real orden dé 4 de noviembre del año último,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
Escribientes del referido Cuerpo para cubrir pla
zas que existían vacantes al anunciarse la convo
catoria,--a los seis primeros números que se expre
san a continuación, por el orden en que se rela
cionan, a los cuales se les contará la antigüedad
en su empleó desde esta fecha.
Es asimismo la voluntad de S. M. que habiendo
ocurrido hasta el día de hoy dos vacantes más
desde el anuncio de la referida convocatoria,
sean nombrados también escribientes del indicado
Cuerpo los números 7 y 8 con la misma antigü.e
dad, quedando los números 9, 10, 11 y 12 en espe
ra ce cubrir vacante, conforme a lo que determi
na el artículo 13 del Reglamento del citado Cuer
po. Los referidos 8 escribientes pasarán destina
dos a prestar sus servicios a.este Ministerio, de




1 D. Eduardo Cano Franco.
2 » Tomás Agüera Gómez.
3 » Ramón Carrascosa Marín.
4 » Josélloig López.
5 » Rafael Enriquez Cabañas.
Luis Couceiro Rodríguez.
7 » Francisco Bosch Morata.
8 » Juan Carnevali Martínez.
9 » Leopoldo Espert de Tapia
lo » Francisco García Balanza.
11 » Bartolomé Jiménez León.
12 » Julio Luque Gómez.
De real orden lo digo a'V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde'a V. E. muchos
años.--Madrid 17 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTiNA
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios auxiliares.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente\general de Marina.
Sr-. Interventor Civil de Guerra y Marina y dél
Protectorado en Marruecos.
o
Porteros y mozos de este Ministerio
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 19 del corriente
mos•la edad reglamentaria para ser retirado del
servicio activo el portero tercero de este Ministe
rio.D. Manuel Méndez García, S. M. el Rey (que
Diós guarde) se ha servido disponer cause baja
eti la Armada en la indicada fecha, con el haber
Pasivo que le señale el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina.-
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
•miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
añOs. Uadrid 17 de enero de 1922.
EL MARQUÉS Dn CORTINA.
Sr. Corítralmirante Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Présidente del Consejo Supremo de G ;L1rra
y Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor ci-vil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
1~÷4-4111~-----
Navegación y pesca matuitint)a
Juntas de Pesca
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la constitución de las nuevas Juntas
de pesca de esa provincia marítima: en relevo de
las que ocupaban dichos cargos por haber cumpli
do los dos años que para su funcioílamiento pre
viene el Reglamento para el régimen y gobierno
dé la Pesca marítima aprobado por Real orden de
5 de julio de 1917.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes. Dios guarde a
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V. E. muchos años. Madrid 7 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Director general de Navegación. y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Ibiza.
Rellneiolli de referencia
Presiden,le. Sr. Comandante de Marina D. Alfonlo Pe
rate Barroeta.
Asesor.—D. Andrés Tuells-‘y Pujol.
Vocar,--Naturalista D. Vicente Tur Boned_(reelegido).
Vocales
Por los artes dé altnadrabillas, Manuel Ros Riera.
Pur los artes ,fijos, Jo Sé Martínez Juan.
Por los patrones, Juan Ramón Ripoll.
Por los artes en general, Eustaquio Ros Tur (reelegido).
Exportadores de pescado, Juan Torres Mari (reelegido).
Vocales:
(Ii) Antonio Serra Ferrer.
Adrián Ribas Sánchez (suplente).
6) Juan-Mari Mari.
Antonio Torres Torres. (suplente).
José Ribas Vingut.
el Vicente Planells (.ardona.
f) Vicente EScanellas.
bernardo Mari Vicaria (suplente).
Secretario
Alt. 5.° Vicente Costa Baylach.
Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Solicitado por el primer practican
te de la Armada D. Alfonso Serrano Carmona, des
]; nado 0011 el cargo de odontólogo en la Escuela
-Sayal Militar, en consecuencia a real orden de 11
de junio del año último (D. O. núm. 137 pág. 848)
se le señale y abone una gratificación que ahora
no percibe, por el desempeño y responsabilidad
del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Intendencia general del Mini
terio, se ha servido señalar para el destino del re
currente, la cantidad de tre(Wntas pesetas anuales
como gratificación de cargo, cuya cantidad deberá
percibiw desde que tomó reglamentariamente dicho
cargo o interin se consigne* crédito especial en el
próximo presupuesto, con cargo a la partida que
en el capítulo 12 artículo 2.° del vigente existe para
satisfacer los abonos que reglamentariamente co
rrespondan sin estar incluidos en ningún otro ca
pítulo.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectós.—Dios guaúde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Raciones de acuartelamiento
Excmo. Sr.: Solicitado poi: el oficial alumno de
la Academia de Ingenieros D. Manuel Luna Porre
dón el abono de la ración de acuartelamiento que
dejó de percibir al pasar a esta clase y al que seconsidera (Ion derecho, S. M. el Rey (q. D. g.), de
e
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acuerdo con lo que informan la Intendencia gene
ral e Intervención central de este Ministerio, con
siderando que en consecuencia a real orden de
28 de marzo de 1920 (D. O. núm. 74 pág. 428) los
oficiales alumnos de Ingenieros han de permane
cer internos en la Escuela hasta su promoción a
tenientes; visto lo prevenido en la base 15•a de los
aprobados por real orden circular de 4 de julio de
1919 (D. O. núm. 156 pág. 1.013) y teniendo en
cuenta lo ya dispuesto para los alféreces de fraga
ta alumnos de la Escuela naval, en el artículo
del real decreto de 29 de julio de 1912 (D. O. nú
mero 168), se ha servido resolver, accediendo a la
petición, se entienda que los oficiales alumnos de
Ingenieros, durante su permanencia como,internos,
deben percibir la ración de acuartelamiento en la
cuantía que señala la real órden de 26 de enero del
año anterior (D. O. núm. 27) con cargo al concepto
correspondiente del cap. 12.° art. 2.° del presu
puesto.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Indeterminado
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Hacienda en real
orden de 3 del corriente, dice a este Ministerio lo
que sigue:
«Excmo. Sr.: A fin de poder confeccionar con la
mayor exactitud el inventario de las propiedades
del Estado que ha de acompañar al. proyecto de
Presupuestos para 1922-23 en el cual se consignan
bienes cuyos datos y circunstancias obran en las
dependencias de su cargo, S. M. el Rey (g. D.. g.)
se ha servido disponer que por ese Ministerio de
Marina se comunique a este de Hacienda los ante
cedentes que obren en sus oficinas referentes a
arsenales, diques etc. existentes como de la pro
piedad del Estado, provincia y lugar donde radi
can y su valoración calculada en pesetas.-- De real
orden lo digo a V. E. 'a los efectos oportunos e in
teresándole la brevedad posible en el servicio,
atendiendo la necesaria urgencia con que ha deefectuarse el para qtre se solicita».
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. a fin de que por losCentros y dependencias que corresponda se envien
a éste Ministerio, a la mayor brevedad, los ante
cedentes que se interesan en la preinserta Sóbera
na disposición.--Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1922.
A'nnrante Jefe del 'Lado M yor contt al,-Gabriel Antón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Director general de Navegación y pesca marítima.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de los dos anteproyec
tos de programas para los exámenes de ingreso
como aspirante a Practicante de la Armada y se
gundo Practicante de la misma, redactados por la
Comisión nombrada al efecto por Real orden de 29
de abril último (D. O. número 97); -S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Jefa
tura de Servicios Sanitarios de la Armada y la con
sulta unánime de la Junta Superior de ésta, ha te
nido a-bien aprobarlos con las modificaciones pro
puestas por dicha Jefatura y disponer lo siguiente
para que los referidos programas puedan .ser apli
cados en los primeros exámenes que se celebren:
1.0 Queda ampliado el sel.,Yundo inciso del art. 19
del Reglamento del Cuerpo de Practicantes vigente
en la forma que a continuación se expresa: «Dicho
examen constará de dos ejercicios: El primero con
sistirá en la contestación a una pregunta sacada a
la suerte de cada uno de los tres primeros grupos
del programa aprobado para el ingreso como aspi
rantes a Practicantes de la Armada. El segundo
será teórico-práctico y consistirá en la descripción
y manejo de instrumentos y aparatos empleados
en Cirugía menor, y en la descripción y colocación
de un vendaje de los señalados en las lecciones del
cuarto grupo de dicho programa, y de las que se
sacará una a la suerte>. 2.° Queda tambien amplia
do el art. 30 del citado Reglamento añadiéndole el -
párrafo siguiente: «Estos exámenes constarán de
dos ejercicios: El primero consistirá en la contes
tación de una lección sacada a la suene de cada
uno de los cuatro grupos en que está dividido el
programa, aprobado para el ingreso como segundo
Practicante de la Armada. El segundo será prácti
co -.57 se dividirá en dos partes: la primera consisti
rá en la elección, descripción y preparación del
instrumental quirúrgico, aparatos y apósitos que
se consideren precisos para la práctica de una ope
ración quirdr,oica que el Tribunal determine; y en
la descripción y manejo de aparatos de esteriliza
ción, desinfección y el usado para el transporte de
enfermos. La segunda consistirá en extender o re
dactar un documento de los usados reglamentaria
mente en Sanidad de la Armada designado por el
Tribunal entre los mencionados en el programa».
De real orden lo digo a V. E. pará su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de diciembre de 1921.
.
EL MARQUÉS DE CORTINA
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Sr. General jefe de los Servicios sanitarios de la
Armada. -
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central* de
a Armada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Inspector géneral de Sanidad de la Armada.
Señores...
P•owraatates de e.eferetich4.
Programa para ingreso como aspirante a practicante
de la Armada
GRUPO PRIMERO
Lección 1.a- Anatomía humana.—Definición y división.
Idea general de lo que es organización, aparato, órgano,
tejido, elemento anatómico, humor, principio inmediato
y elemento químico.--Partes en que se divide la Anato
mía descriptiva.
Lección 2.a--Cabeza; su división.--Huesos que la cons
tituyen, situación y cavidades que forman.
Lección 3.a -Aparato dentario.--Enumeración, estruc
tura y situación de los dientes.
Lección 4."—Tronco. --Enumeración y situación de los
huesos qué forman el torax, columna vertebral y pelvis.
Leceiún 5.a—Miembros torácicos.--Enumeración y si
tuación de los huesos que los forman.
Lección 6.a —Miembros abdominales.--Enutneración
situación de los huesos que los forman.
Lección 7.a—Elementos que constituyen las articula
ciones.--Enumeración y mecanismo de éstas.
Lección,8.a --Principales músculos de la cabeza y cue
llo.--Enumeración y uso.
Lección 9.a—Principales músculos del tronco.—Enu
meración y uso.
Lección /0.—Principales músculos del miembro supe
rior.—Enumeración y uso.
Lección D.—Principales músculos del miembro infe
rior.—Enumeración y uso.
Lección 12.—Llea general sobre la constitución-, forma
y situación del encéfalo, médula espinal, ganglios cere
bro espinales y*nervios.
Lección 13. Aparato respiratorio.--Organos que lo
constauyen y situación ,te los mismos.
Lección 14.--Aparato eirculatorio.—Organos que lo
constituyen.—Corazón.— Principales tróncos artePiales y
venosos, y su situación.--Vasos capilares.
Lección 15. —Aparato digestivo.—Org-anos que lo cons
tituyen y situación de los mismos.
Lección 16.—Aparato génito-urinari,), masculino y fe
menino. —Orgános que lo constituyen y situación de los
mismos.
Lección'? . —Idea general de los aparatos Sensoriales
de la visión-, auditivo, olfatorio, de la gustación y del tac
to.—Organos que los constituyen.
GRUPO SEGUNDO
_Lección 1." Idea general de funciones del sistema ner
vioso.
Lección 2.a—hien general de la función respiratoria.
Lección 3.a-1dea general de la función del aparato
circulatorio.
Lección 4.a---Idea general de lii función digestiva.
Lección 5.a—Idea general de la función urinaria.
Lección 6."—Idea general de las funciones dé reprodu
ción.
Lección 7.a-- Nociones acerca de la función„de los sen
tidos de la vista, oi(lo, olfato, gusto y tacto.
Lección 8.a—Concepto general de la higiene.
Lección 9.a—Aire atmosférico; elementos que lo cons
tituyen.
Lección 10. -Presión atmosférica.---Humedad y tempe
ratura dei aire.—Vientos.—Electricidad atmosférica.
Lección _V.—Caracteres físicos del agua potable.
Lección 12.---Baiios, generales y parciales.--Fríos, tem
plados, calientes y de mar.—Acción que ejercen sobre el,
organismo.
Lección 13.—De las pesas y medidas usadas en farma
cia.--Qué so entiende por gramo, centigramo, miligramo
y diezmiligramo.----A qué equivalen el decágramo, heetó
gramo y kilogramo. —Equivalencia entre los pesos del
sistema métrico decimal y los usados en farmacia con an.
terioridad a su implantación.
Lección 14.—Medidas de capacidad.—Múltiplos del li
tro y medidas fraccionarias de éste.—Equivalencia apro
ximada en gramos de una cucharada de las comunmente
usadas para sopa y cáfé, y según sea su contenido un lí
quido acuoso, jarabe o aceite.—Cantidad de gotas que
contiene un gramo de agua destilada, eter sulfúrico y de
amoníaco.
Lección lb. Concepto de la , asepsia y antisepsia.—
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Enumeración de los principales antisépticos y modo de
utilizarlos.
Lección 16.-Idea general de la -desinfección.--Desin
fectantes.- Desinfección por el calor.-Desinfección por
substancias químicas..
GRUPO TERCERO
Lección La. Aplicación local de los baños. Qué se
,entiende por manilinTios,- pediluvios y semicupios.
''Lección 2."-Foment0s.-L00i0nes-.-Pulverizaciones.
Irrigacic,nes.-Inhalaciones.




Lección 5."---Mas1je.---Su utilidad y principales asos
on que está indicado su empleo.-Modo de practicarlo.
Lección 6 ."--Ruberación y Vexificación.-Su. objeto y
medios de producirlas.
Lección 7."-Ventosas.-Su objeto y clases.-Aplica
ción.
Lección 8."--Sanguijue1as.-Cuidados que requiere su
aplicación . --Medios para combatir los accidentes que
puedan resultar de la misma.
Lección 9."-Sangría.:---Dat0s anatómicos que habrá
que tener prese'ntes al practicar las del brazo, mano y pie.
ivlanual operatorie y cuidados que requiere.-Accidentes
que pueden presentarse y medios para combatirlos.
Lección 10.-Cauterización actual y potencial.-Medios
para efectuada y acción que ejerce sobre los tejidos.-
Deseripción y manejo del termocauterio de Paquelin.-
Noción acerca del galvano-cauterio.
Lección 11. -Vaeunaeión antivariólica.-Procedimien
tos para practicarla . -Evolución de la pústula producida
por la vacuna.- Cuidados a que deben ser
sometidoE; los
vaCunados.
Lección 12.-Inyecciones hipodérmicas.-Sus clases.- -
Regiones en que deben aplicarse..--Instrumental y cuida-.
dos operatorios.-Inyecciones de suero artificial.-Inyo
ciones intravenosas.
- Lección 13•-Punción.----Objeto de esta operación .
pira(lores, descripción.-Técnica operatoria.
Lección 14.----Termometría clínica.-Datos que suminis=
tra. -Escala termométrica.-Ci)locación del terrnometro.
Gráficas.
Lección 15.-Anestesia general.-Enumeración de los
principales anestésicos que se utilizan 'para efectuarla.
Lección 16.- Anestesia local.-- Enumeración dé los
principales anestésicos que la producen.-Técnica de su
aplicación.--Noción acerca de la raquianestesia.
Lección 17.-Hemostasia quirúrgida*.-Aparatos para
efectuar la preventiva.-Compresores de Esmarch, Lis
ter, Nicaise y metálico de Schaerer.-Descripción y téc
nica para su empleo.-Medios para sustituir estos apara
. tos.-Compresión digital.
Lección 18.-Desinfección del operador y esterilización
del instrumental y material cuirúrgico.-Autoclave y su
funcionamiento.
- Lección 19.-De las curas quirúrgicas.-Sus clases.-
Material de curación. --Algodón.-Gasa.-Seda protecto
ra.-Caucho en látnina.-Antisépticos.--Modo de practicar
una cura aséptica.
Lección 20.--Drenaje quirúrgico.-Su objeto.-Tubos
de goma y cristal. -Mecha de gasa.
Espiral americano del talón.-Vendaje espiral
del pecho.
Lección 4.a-Vendaje en espiga del hombro.-Vendaje
en espiga del pulgar.-Vendajeen espiga de una
o de las
dos ingles.-Vandaje en espiga del pie.
Lección 5.a:Vendajes cruzados. -Del antebrazo.-De
la rodilla.-Del pie.-Vendaje en ocho de guarismo;
an
terior y postorior del pecho.-Del codo.-Vendaje sus
pensorio de una o de las dos marnas.-Vendaje
de Vel
peau.
Lección 6.a--:--Vendaje en ocho de guarismo de
la cabe
za y mandibula.-Vendaje cruzado u oblicuo
del ángulo
de la mandíbula.
Lección 7.a-Vendaje recurrente de la cabeza (capen
na).-Vendaje en V de la cabeza.-Vendaje recurrente
para muñones.
Lección 8.a-Vendajes en T.:-Fronda.-Vendaje de
Sculteto.
Lección 9.a-Vendajes con pañuelos de Mayor.-Trián
gulo oculo-occipital.-Triángulo occipito-mentoniano.-
Triángulo occipito-esternal.-Triángulo de la mama.-
Triángulo escroto-lumbar.-Corbata bi axilar.
Lección B.-Charpa cuadrilátera del brazo y pecho.
Charpa triangular del brazo y pecho.-Charpa
oblicua
del brazo y pecho.-Triángulo torácico-escapular.-Cor
bata sacro-bi-érural.
Lección 11.-Corbata cruro pelviana.-Corbata cruro
inguinal.-Triángulo coxo • pelviano.-Gorro del talón.-
Triángulo tarso-Inaleolar. - Corbata tarso-rotuliana
Triángulo de los muñones.
Lección 12.-Su51)ensorios.-Ve1I1dajescuadrados.-Vendtjetriangular. - Apósitos inamovibles, almidonados,
dextrinad.os y silicatados.
CUARTO GRUPO
Para el ejercicio teórico-práctico.
Lección 1."-Vendas.-Definición.- División de los
vendajes hechos con vendas.-Reglas que han de seguir
se para la aplicación de los mismos. --Vendare circular,
oblicuo y espiral.
Lección 2. -Vendajes espirales del miembro superior.
Vendaje espiral de la mano o medio guantelete.-Venda
je espiral de uno o de varios dedos.
Lección 3."-Venajes espirales del miembro inferior.
Programa para ingreso corno segundo practicante
' de la Armada
GRUPO PRIMERO
Lección La----Concepto general de la higiene naval mi
-
litar.
Lección 2.a-Cualidades que ha de reunir el agua pota
ble.-Filtración y destilación del agua.-Procedimientos
para hacer potable el agua destilada.- Litnpieza de
tan
ques y aljibes en los buques. .
Lección 3.a-Qué se entiende por enfermedad endémi
ca y epidémica.-Concepto del contagio y la infección.
_Lección 4.a-Idea acerca de la desinfección.-Desin
fección por el calor húmedo.-Estufas de desinfección;
mecanismo y reglas para su funcionamiento.- Efectos
que se pueden desinfectar por este medio.
Lección 5.a-Desinfección química.--Sustancias y a pa
ratos que se utilizan para efectuaria.-Efectos que se
pueden desinfectar por este medio.-Descripción y ma
nejo de los aparatos «Berolina y formógeno «Torrens».
Lección' 6.a-Desinfeeción de los productos excretados
por los enfermos (esputos, orina, sustancias vomitadas,
heces fecales, etc.) y vasijas que los contengan.
Lecció)t 7.a -Desinfección domiciliaria.-Material para
efectuarla.-Pulverizadores de mano y pie.-Disposicio
nes reglamentarias que rigen este servicio en la Armada.
Lección 8.n-Material sanitario reglamentario en la Ar
mada para campaña y transporte y conducción dé enfer
mos.-Bolsa de socorro.-Mochila de desembarco.--Des
cripción.
Leceión 9.a-Paquete de cura individual, contenido y
modo cómo debe usarse.-Caja de cura de- urgencia en
combate; descripción.
Lección 1O.----Camillaz «Española» y «Veleda».-Des
cripción ymanejo de ambas.-Camilla gotiera «Auffret».
Descripción y manejo.
Lección 11.-Nociones acerca del régimen alimenticio
de los enfermos.-Dietas; sus clases.-Dieta láctea.-Ré
gimen de las enfermedades febriles.
Lección 12. -- Gimnasia.-Necesidad de su ejercicio en
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la Armada.- Qué se entiende por gimnasia sueca y suinfluencia en los diferentes`-árganos y sistemas del organismo.
Lección .13.-Barlys.- -Acción que ejercen sobre el organismo los baños generales y locales.. -Descripción ymanejo de los aparatos comuna-lente usados en los departamentos de hidroterapia.Lección l4.--Bailms tnedicamentosos,--Preparación delos más usados e indica3iones generales.Lección 15.-Operaciones odontoló?-icas. -Limpieza,4imadura y obturación de los dientes.-Cuidados que requiere Cada una de estas operaciones.-Instrumental necesario.
Lección 16. - Técnica para las extracciones dentarias.Instrurnental.--Aceidentes y modo de evitarlos y combatirlos.
Lección 17.--ActaQ de cirngía elemental,-Ineisiones.-Instrumental para efectuarlas.---Modo de coger el bisturi.-Clases de incisiones.--Incisiones con tijeras, modo_de practicarlas.
Lección 18.- Actos de 1.irugía elernental.-Elemostasiaquirúrgica pre,ventiva.-Descripción de los aparatos paraefectuarla y técnica de su empleo.Lección D.-Actos de civurikt • elemental.-Hemostasiadefinitiva.-Instrutnental y material para practicarla.-Aplastamiento y torsión del vaso.--Ligadura. -Taponamiento.-Técnica de estas operaciones.Lección 20.-Actos de cirugíg elentenÉal.--Sututa cruenta. -Instrumental para efectuarla.-Agujas; sus clases.-Porta-agujas.--Agujas con mango.-,-Clases de sutura ymodo de practicarlm--Sutura con alfileres.--Mátérialpara suturas; seda, c Itgut, crin e hilo metálico.Lección 21.-ActosVe cirugía elemental.-Sutura seca.Tafetá n . Esparadrapo aclhesivó.-Colodión.-Agrafes;modo de aplicarlos y quitarlos.Lección 22.--Noción acerca de la asepsia y antisepsia.Medios de practicar la asepsia.--Preparación del localoperatorio.-Esterilización de instrumentos.-Ebullido
res, estufas secas,-autoclaves.-Descripcióti y minejo deestos aparatos.-Esterilización del agua.Leccic;It 23.-Esterilización del material operatorio.Algodón, gasa y otros efectos de apósito.-Hilos para sutura y ligadura.-:Tubos de irrenaje.--Sondas y bujías decaucho y goma.-Técnica.
tección 24.-Esterilización de guantes y dediles degoma.- Cepillos de uñas.--Máscaras. --Gorros. Blusas.Sábanas.-ServiI letas. - Cubetas.-Caj as-botes. Tubosde Desnos.
GRUPO SEGUNDO
Lección 1.a Terapéntica.---Definición. Concepto de laindicación y de las medicaciones.-Agentes terapéuticos.Medicamentos; definición y división.
Lección 2.a-idea acerca de la absorción y eleminaciónde los medioamentos. --Asociación de los mismos.-A qué
se llama medicamentosloantagónicos.-Incornpatibilidadmedicamentosa.
Lección 3.a-De la dosis; circunstancias principales quela modifican. --Qué se conoce por receta y fórmula terapé-utica.-Partes de que consta-una fórmula.
Lección 4.3-Enumeración-y equivalencia de todos los
pesos y medidas usados en farmacia. •
Lección 5."-Conocituiento de algunos aparatos que seutilizan en farmacia.---Balanzas; sus clases.-Alambiques.
Cápsulas.-Copas graduadas .-Morteros .-Pildoreros.-
Espátulas.-Deseripción y uso.
Lección 6.a.--Are6metros.-Diretas.--Pipetas.-- Agitadores. - Matracies.-Retortas. - Tamices. -Descripción
y uso.
Lección 7.a-Noción acerca de algunas operaciones farmacéuticas. - Baño:maría.- Maceración. - Filtración.--
Clarificación.-Decantación.
Lección 8.a-Fusión.-Concentración;-Destilación:-
Lección .9.--Medicamentos oficinalef3 y ma'gistrales.--
Principales formas farmactluticas:-Tisatras. -Pociones..Loo,s.--Julepes.-PmulsiOnes.-JarabesLección 10.-dofutorios.-Colirios.-Enemas.-Ovulos.Supositorios.-Bujis.
,
'Lección 1/.--Extr1ctos.-11kfrolados . Hidrolatos.-Tinturas.--Alcoholaturos.-Alcoholatos.
Le(lción. 12. -Cápsulas.-Sellos.
&los. --C4ctitt uI oS.-Graj eás. .Lección 18. Poniadas.-- Ungüentos. - Linimentos:-Glicerotados: -L.Empl.astos.-Esparadrapes.-T.afetán..Leccton.14.-Preparación (1( algunas fórmulas Usuales.P-urgante de -,citrató de rnagnesia.---Polvos ,gasiferos laxantes.---Limónadas,'citrica;-cremorizada y sulfúrica. "Li,cció J1. 15.-Preparación de algunas fórtnulás usuales..Infusión de flor de malva, de manzanilla y de hojas dedigital.---Agua da cal.-Agua albutninosa.
_ Lección 16. -Preparación da algunas fórmulas usuales.Poción antietnetiCa de Riverio.-Agua-cloroformada..---.•Poción antiespamódica.'-Agua de Seltz. -
• Lección 17 .-Preparaciótl de algunas fórmulas usuales.Agua- oxiceenada.---Alcohol 'alcanforado. - Bálsamo deOpodeldolh.-Agua sedativa.-Tintura alcohólica de iodoLección 18.-Preparación de algunas formas usUales.Agua de 'vegato.-Linimento oléo-calcáreo.*-Salol- aleanforado.---Cloroformo gelatinizado.-Calodión elástico.Lección 19.-7-Preparación_de algunas fórniulas usuales.Jarabe simple.L.--Jarabes de brea, tOlú, corteza dé fiaranjas,. azahar y quina.
Lección 20.-Preparación de algunas fórmas usuales.Vino iodo-tánico. --Poción alcohólica de Jaccoud.Portón de Todd.-Vino de quina ferruoblnoso.- •Lección .91.-.-Preparación de algunas fórmulas usuales.Jarabe de Gibert.--Cigarrillos antiasmáticos de' estra iríofijo compuesto.---aldoras de Blancard, dé Brand y deRiéord.
Lección 22.-Preparación de algunas fórmulas usuales.Supositó•ios y óvolus de glicerina solidificada.-Pedilwvio. sinapizado.--Cataplasma -emoliente de harina de li• nakii.---Baño alcalino de carbonato sódico.-Baño sulfú
• Lección 23'.----PreparaCión de algunas fórmulas usuales.Pomada de bellactina.-Ungüento mereuriat.. simple ydoble,--Petnadas de precipitados, rojo amarilloy blanco.Vaselina boricada y boratada.-Potnada de' Helmériclt,
GRUPO TERCERO
Lección 1•a Ligera idea acerca de la inflamación.--Abbesos, principales síntomas.-Tratamiento.
LecOón 2.a-Forúculos.-Antrax -Principales síntomas.---Tratarniento.
Leecioll 3.a Blenorrágia.- Principales sintoinas decada uno de sus períodos.-Trátamiento.Lección 4:a--Cha1)c1I0 venéreo.--Carácteres propios.-
,TratamiHnto.
Lección 5.a -18ífilis.--Noción acerca de los períodos en
(rue por sus lesiones se divide.-Caracteres y tratamiento del chancro sifilítico.
Lección 6.3 -Balano-postitis.-Parafimosis.-- Síntomas
qué las chracterizan.-Tratamiento.
Lección, 7.a-Profilasis antivenéreas.--Modo como sepractica reglamentariamente en la Armada.
Lección 8.a-Pediculosis.,-Caractere§ que distinguen alos pedicu1uS capitas, corporisi y pubis y lesiones que procucen.-Tratam i en to.
Lección 9.a-Sarna. - Síntomas principales.- Tratamiento.
Lección /0.7-Quemadúras.-Sus grados y principalessíntomas que los caracterizan.-Tratamiento.Lección 11.-Contusiones.-Sus grados y principalessíntomas que los caracterizan.-Tratamiento.
ecciyn 12.---Heridas en general.-Variedades.--Tratamiento.
Lección 13. --1-bridas por arma de fuego.--Caracteresque presentan las producidas por proyedtiles de pequeño y mediano calibre y las ocasionadas por grandes proyectiles.-Tratamiento.
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Lección 14.-Heridas de la cabeza y cuello.--Caracte
res principales.---Tratamiento.
Lección 15.-Heridas de pecho.-Sintomas principales
que diferencian las no penetrantes de 'las que lo son.-
Tratamiento en cada caso..
Lección 16.-Heridas del abdomen.-División.---Sinto
Inas principales.-Tratamiento de las prod Jeidas en las
paredes y conducta a seguir en las penetrantes.
Lección /7.---Cuerpos extraños,en los ojos, oídas y fo
sgas nasales.-Técnica para su extracción.
Lección 18.-Cuerpos extraños en la faringe, esófago y
vías'respiratorias.-Principales síntomas que producen.•
Medios que pueden emplearse para conocer su situación.
Técnica para su extracción.
ecció n 19 .-Esguinces.-Caracteres. Tratamiento.
Lección 20.-Luxaciones en general.-Mecanismo de -1
producción .-Síntomas principales.- Tratamiento ge-.
neral.
Lección 21.-Frácturas en general.-- Síntomas princi
pales.--Tratamiento en general.
CUARTO GRUPO
Lección La-Ligera noción acerca de la hemorragia ce- .
rebral.-Síntomas principales.-Tratamiento.
Lección 2."-Ligera noción acerca de la epilepsia.-.
Síntomas principales que caracterizan el ataque epilépti
co.-Trotamiento de éste. -
Lección 3.a--Ligera noción del delirio agudo.-Enfer,
medades en que suele presentarse.---Principales caraete
res.-Tratamiento.
Lección 4.a Ligera noción acerca de las neural
gias. -Sus principales causas.-Síntomas de la cefalalgia,
otaigia y gastralgia y de las neuralgias facial, intereostal,
lumbo-abdominal y ciática - Tratamiento.
Lección 5.a--Ligera noción acerca de la conmoción ce:
reWral.--Síntomas principales.-Tratamiento.
Lección 6.a-Ligera noción acerca del cólico liep.ático;,.
Síntomas principales.-Tratamiento.
Lección 7.a-Ligera noción.acerea del cólico -nefrítim.r.
Síntomas principales.-Tratamiento.
Lección 8.a-Ligera noción acerca del catarro gastro
intestinal.-Síntomas principales.---Tratainiento.
Lección 9.a-LiTera noción acerca de la oclusión intes
tinat-Síntomas principales.---Tratamiento.
Lecci6 71 /0.--Epistasis.-Tratamiento . -Taponamiento
de las fosas nasales.
Lección 11.-Hemoptisis. -Fortna en que se procuce y
caracteres de la sangre expulsada. --Tratamiento.
Lección 12 . -Hematemesis. --Forma en que suele pro
dueirse.y enfermedades en que ordinariamente se pre
senta. -Tratamiento.
Lección 13.-Ligera noción acerca de la hematuria.-
Tratamiento.
Lección 14.-Ligera noción acerca de la hemorragia
intestinal.-Tratamiento.
Lección 15 -Colapso, lipotimia y síncope.----Síntomas
principales que los caracterizan. --Tratamiento.
•
Lacción 16. Ligera noción acerca de la retetvión de
orina. -Sintornas principales.-Tratamiento . ----Del cate
terismo; cuidados para efectuarlo.
Lección 17 . -Breve idea acerca de las hernias abdomi
nales.-Causas.-.---División, síntomas principales.--Her.-
nía estrangulada.
Lección 18..-Inso1ación.-Síntota. principales. --Tra
tamiento.
Lección 19 . -Embriaguez. ---Slilto.nris que caracterizan
stis períodos. --Tratamiento.
Lección 20. -Asfixia. -Ligera i:lea de la producida por
suspensión, sofocación y estrangulación, . -Conducta que
debe observar el Practicante en los diferentes casos.
Leccián 21.-Asfixia pot. sumersión . -Primeros auxi
lios.--Respiración artificial . --Cuidados ulteriores.
_Lección 22. Enveneriarr ientos. --Síntomas principales
y trataniiento de los producidos por los ácidos, sublima
do corrosivo, arsénico, fósforo y iodo. .
Meció'', 23.-Envenenarnientos. -Síntomas principales
y tratamiento de los pro lucicl(s por los opiáceos; cocaína,
atropina y compuestos de cobre Sr -plomo..
Lección 24.-Signos de•la muerte real.
Lección 25. -Autopsia.- -Su objeto.- Procedimiento
usual para efectuarla.-Instrumental y nraterial.
•
Lección 26.-Documentos que Ilebe conocer el Practi
cante de laArmada.-Parte.--0ficio.-Certificado.-Acta.
Forma y casos en que se extienden estos documentos.
Lección 27.-Baja de Hospital reglamentaria en la Ar
mada.-Datos que en ella deben consignarse.-Baja pro
visional.-Hojas sanitarias.
Lección 28.--Fartes diarios-y mensuales de las noveda
des sanitarias.-Partes de vacunación.-Hojas antropo
métricas.- -Datos que en los documentos citados deben
consignarse.-Nomenclator patólógico.
Lección 29 -Libros de asiento de enfermeria.-Datos
que en ellos deben consignarsese.-Relaciones de con
sumo de medicinas y para la .exclusión y reemplazo de
efectos de los cargos correspondientes a Médico y Prac
ticante.-Pedidos de dietas.
Lección 30.-Patentes de Sanidad.-Su objeto y clases.
Datos que deben facilitarse para su expedición. --Deberes.
sanitarios a la llegada a puerto.
Lección 3.1.-Que se entiende por libre plática.-Obser
vación, vigilancia y cuarentena sanitaria.
Lección 32.-Servicios que presta.el Practicante en los
Hospitales militares de Marina.- Obligaciones de los
asignados a las Clínicas, Laboratorios, Faiiinacias y al
servi,.io de guardias.
Lección 33.-Servicios que presta el Practicante en los
buques de guerra, arsnales y enfermerías de la Armada.
Lección 34.-Servicios que presta el Practicante for
mando parte de las columnas de desembarco y cuando se
halla destinado en los regimientos de Infantería de Mari
na en campaña.
Imp. delMinisterio de Marina.
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